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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СПЛАВОВ МЕДИ С КАДМИЕМ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОЛЛЕКТОРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
В отечественной электротехнической промышленности традиционно для 
изготовления коллекторов электрических машин применяется кадмиевая 
бронза БрКдІ по ГОСТ 18175-78, которая представляет собой сплав меди и 
кадмия. В материаловедении и электротехнике постоянно предпринимаются 
попытки улучшить свойства сплавов электротехнического назначения.
По результатам патентного обзора выполнен анализ возможных 
вариантов сплавов меди с кадмием и другими легирующими 
добавками (таблица).
Варианты улучшенных медь-кадмиевых сплавов
Источник
информации
Содержание компонентов, мас.% (основа -  медь) Примечание












HRB до 75; 



























































Как видно из таблицы, основным стремлением разработчиков новых 
материалов является поддержание высокой электропроводности IACS на 
уровне 90%  от электропроводности отожженной меди. При этом вводятся 
новые легирующие материалы -  хром, цирконий и др., позволяющие перевести 
материал в группу термически упрочняемых сплавов. Кроме того, введение 
легирующих компонентов, имеющих температуру плавления выше, чем
температура плавления меди, позволяет, в отличие от введения легкоплавкого 
кадмия, повысить температуру отжига и тем самым улучшить термическую 
стойкость контактных материалов. Дополнительное преимущество новых 
сплавов заключается в повышении твердости по Роквеллу HRB и прочности 
контактов, что снижает их износ.
Производство новых марок сплавов пока не освоено российской 
промышленностью, так как технология производства из них полуфабрикатов 
оказывается более сложной из-за необходимости проведения операций 
термической обработки в технологическом потоке.
